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Indonesia sudah menduduki posisi eksportir otomotif terbesar kedua di wilayah 
Asia Tenggara. Indonesia memiliki target menjadi produsen mobil nomor satu di 
ASEAN. Berhubung diperkirakan EV akan mendunia dan penggunaannya 
meningkat tajam pada tahun 2020. Salah satu Importir Umum EV yang paling 
terkenal adalah Prestige Image Motorcars. Sebuah perusahaan di bawah naungan 
Prestige Corp yang sedang berfokus pada strategi marketing communication di 
platform digital. Praktik kerja magang dilakukan sebagai Divisi Marketing 
Communication. Divisi ini mengemban tugas yang berfokus pada perancangan dan 
implementasi strategi pemasaran media sosial. Laporan ini ditulis dengan tujuan 
untuk mengetahui aktivitas social media marketing strategy dalam perusahaan 
Prestige Image Motorcars, mengetahui strategi komunikasi yang dirancang oleh 
Divisi Marketing Communication Prestige Corp dalam merevitalisasi konten 
Instagram @PrestigeMotorcars, mendapatkan pengalaman kerja nyata yang sejalan 
dengan latar belakang pendidikan, dan menambah soft skill seperti; mengasah 
kemampuan agar menjadi kritis, kreatif, bekerja dalam tim, manajemen waktu, dan 
beradaptasi pada lingkungan kerja. Selama pelaksanaan praktik kerja magang, 
ditemukan beberapa kendala yang menghambat kelancaraan kerja. Kurangnya 
sumber daya manusia dan motivasi karyawan dinilai sebagai faktor terbesar dalam 
hambatan yang terjadi. Mendapatkan pengalaman dalam mengimplementasikan 
strategi pemasaran media sosial untuk bidang otomotif secara nyata merupakan 
kesimpulan dari praktik kerja magang yang telah dilaksanakan di PT Prestisius 
Indonesia. 
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Indonesia already occupies the position of the second largest automotive exporter 
in the Southeast Asia region. Indonesia has a target to become the number one car 
manufacturer in ASEAN. Since it is estimated that EVs will become global and their 
use will increase sharply in 2020. One of the most famous EV General Importers is 
Prestige Image Motorcars. A company under the auspices of Prestige Corp which 
is currently focusing on marketing communication strategies on digital platforms. 
Internship is carried out as a Marketing Communication Division. This division 
carries out tasks that focus on designing and implementing social media marketing 
strategies. This report was written with the aim of knowing the social media 
marketing strategy activities within the Prestige Image Motorcars company, 
knowing the communication strategies designed by the Marketing Communication 
Division of Prestige Corp in revitalizing @PrestigeMotorcars Instagram content, 
getting real work experience that is in line with educational background, and 
adding soft skills. skills such as; hone the ability to be critical, creative, work in 
teams, time management, and adapt to the work environment. During the 
implementation of the internship, several obstacles were found that hindered the 
smooth running of the work. Lack of human resources and employee motivation is 
considered the biggest factor in the obstacles that occur. Gaining experience in 
implementing social media marketing strategies for the automotive sector is 
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4. Mama, papa, dan seluruh keluarga saya yang paling saya cintai yang telah 
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